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Uno  de  los  roles  que  destaca  a  las  sociedades  cientíﬁcas
como  nuestra  SCHOT  es  difundir  la  investigación,  a  tra-
vés  de  cursos  y  congresos,  y  confrontarla  con  las  de  otros
especialistas  y  especialmente  difundirla  a  través  de  publi-
caciones  especializadas.  RCHOT  viene  a  cumplir  cabalmente
este  último  objetivo  ya  que  a  través  de  los  procesos  actua-
les  de  difusión  y  la  globalización  hace  que  nuestros  estudios
queden  expuestos  a  una  gran  cantidad  de  lectores  a  nivel
mundial.
RCHOT  ha  comenzado  a  funcionar  en  este  nuevo
esquema,  poniendo  a  nuestra  revista  en  una  posición  inme-
jorable,  al  alcance  de  un  gran  número  de  lectores  de  habla
hispana.  Los  números  son  reveladores;  desde  su  lanzamiento
digital  en  Elsevier,  a  través  del  sistema  open  access,  el  volu-
men  56,  n.o 2  ha  recibido  1.000  visitas  de  lectores  que  han
descargado  los  artículos  presentados  en  esta  revista.  Doshttp://dx.doi.org/10.1016/j.rchot.2015.11.001
0716-4548/© 2015 Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Pub
bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-e  estos  estudios  han  sido  leídos  o  descargados  más  de  200
eces,  lo  cual  nos  pone  en  el  circuito  internacional.
Debemos  seguir  mejorando  en  términos  de  aumentar  los
rtículos  originales,  y  ya  hay  varios  estudios  en  revisión  den-
ro  de  la  plataforma  digital  y  con  un  equipo  de  editores  de
rimera  línea  que  han  puesto  lo  mejor  para  sacar  adelante
ste  proyecto.
Llamo  a  todos  los  socios  a  incorporarse  a  este  proyecto,
nviando  sus  artículos  originales,  temas  de  revisión,  casos
línicos  y  otros.  Esta  revista  es  de  todos  y  de  cada  uno  de
ds.licado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access
nc-nd/4.0/).
